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POVZETEK 
Predšolska vzgoja v Sloveniji pridobiva vedno večji pomen. Po podatkih Statističnega 
urada RS (2016) število vpisanih otrok v zadnjih desetih letih narašča, s povečevanjem 
povpraševanja po vrtcih pa se povečuje tudi število vrtcev. Zakonodaja Republike 
Slovenije dopušča ustanavljanje tako javnih kot zasebnih vrtcev. V primerih povečanega 
povpraševanja po vpisu otrok v vrtec dopušča tudi ustanovitev posebnih oblik vzgojnega 
varstva. S povečevanjem števila otrok, vpisanih v vrtce, in omogočanjem različnih oblik 
vzgoje in varstva, se kaže, da država prepoznava javni interes na področju predšolske 
vzgoje, hkrati pa omogoča določeno mero svobode pri izvajanju te dejavnosti. 
Diplomsko delo prikazuje pravno ureditev javnih in zasebnih vrtcev v Republiki Sloveniji. V 
teoretičnem delu bomo predstavili in primerjali ustanavljanje, organiziranje in financiranje. 
Zakonodaja Republike Slovenije dopušča tudi dve posebni obliki vzgojnega varstva, 
vzgojno-varstveno družino in varstvo na domu, ki ju bomo v teoretičnem delu tudi 
opredelili in predstavili. V praktičnem delu bomo predstavili praktični primer kurikularne 
ureditve javnih vrtcev ter ga primerjali s kurikularno ureditvijo zasebnega vrtca 
Montessori. 
V diplomskem delu ugotavljamo, da so pogoji za ustanavljanje javnih in zasebnih vrtcev 
podobni. Drugačno ureditev pa zakonodaja določa pri organiziranju in financiranju. 
Diplomsko delo bo predvsem pripomoglo k jasnejši predstavi organizacije predšolske 
vzgoje v slovenskem izobraževalnem sistemu in normativnih okvirjev za delovanje 
različnih oblik predšolske vzgoje. 
Ključne besede: pravna ureditev, predšolska vzgoja, vrtec, občina, Republika Slovenija  
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SUMMARY 
COMPARISON OF LEGAL REGULATION BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE 
KINDERGARTEN 
Early childhood education is gaining importance. According to the information of the 
Statistical office of Republic of Slovenia (2016) the number of children enrolled in the 
early childhood eduation is growing in the last ten years. With the increasing demand for 
kindergarten is increasing the number of kindergartens. Legislation of Slovenia allows 
establishment of both public and private kindergartens. When increased demand for 
enrollment of children in kindergarten occur, the legislation allows the creation of special 
forms of education and care. With the increasing number of children enrolled in 
kindergartens and with providing various forms of education and care, we can deduce 
that the state recognises the public interest in the field of early childhood education, while 
allowing some sort of freedom in the execution of these activities.  
The diploma thesis shows legal regulation of public and private kindergartens in Slovenia. 
The theoretical part will be presenting and comparing foundation, organization and 
financing. Slovenian legislation also allows two specific forms of home-based educational 
service, that provide education and care for those children who didn't get to enroll in the 
kindergarten, which will be also presented and defined in the theoretical part. In the 
practical part of the diploma thesis will be presented a practical example of curricular 
regime of public kindergartens and will be compared with curricular regime of private 
kindergarten Montessori. 
In the diploma thesis is found that the conditions of the establishment of public and 
private kindergarten are alike. The legislation stipulates different regulation of the 
organization and financing of public and private kindergarten. 
The diploma thesis will mainly contribute to a clearer picture of the organization of early 
childhood education in Slovenian educational system and of the regulatory framework for 
the activities of various forms of early childhood education. 
Key words: legal regulation, early childhood education, kindergarten, municipality, 
Republic of Slovenia 
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1 UVOD 
Vse več raziskav ugotavlja, da izobraževanje in skrb v zgodnjem otroštvu prinaša številne 
prednosti, kot so boljše otrokovo počutje in boljši učni rezultati kot temelj vseživljenjskega 
učenja, pravičnejši izidi za otroke in zmanjšanje revščine, povečanje medgeneracijske 
družbene mobilnosti, višja udeležba žensk na trgu dela, višja stopnja rodnosti in boljši 
socialni in gospodarski razvoj družbe nasploh (OECD, 2012). Naštete prednosti so v 
javnem interesu, zato je interes države, da omogoča in nudi predšolsko izobraževanje, kar 
omogoča z dopuščanjem izvajanja te dejavnosti v javni in zasebni obliki. 
Predšolsko izobraževanje v Sloveniji urejata dva zakona: Zakon o vrtcih (ZVrt)1 in Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)2. Ta dva zakona urejata 
organiziranje in financiranje javnih in zasebnih vrtcev. Ustanavljanje vrtcev, kot 
izobraževalnih zavodov, pa ureja Zakon o zavodih (ZZ)3. 
Namen diplomskega dela je primerjati pravno ureditev javnega in zasebnega vrtca. Cilji 
diplomskega dela pa so:  
 prikaz pravne ureditve javnih in zasebnih vrtcev; 
 prikaz zgodovine predšolske vzgoje, pravne ureditve ter kurikularne ureditve 
predšolske vzgoje; 
 primerjava pravne ureditve ustanavljanja, organiziranja in financiranja javnih in 
zasebnih vrtcev v Republiki Sloveniji ter 
 primerjava kurikula za javne vrtce s kurikulom zasebnega vrtca Montessori. 
V diplomskem delu se pri preučevanju pravne ureditve javnih in zasebnih vrtcev 
omejujemo na zakonodajo Republike Slovenije.  
Preverili pa bomo naslednji hipotezi:  
 Po trenutni zakonodaji so pogoji za ustanovitev, organiziranje in financiranje javnih 
vrtcev zahtevnejši od pogojev za zasebne vrtce. 
 Zakonodaja daje zasebnim vrtcem večjo avtonomnost pri oblikovanju, pripravi in 
izvedbi kurikula. 
 
V prvem delu bomo prikazali zgodovinski razvoj pravne ureditve predšolskega 
izobraževanja od nastanka prvega pravnega akta do zakonodaje, ki velja danes. Opredelili 
bomo tudi osnovne pojme, kot so predšolska vzgoja, javni vrtec in zasebni vrtec. 
V drugem delu bomo predstavili ustanovitev, organizacijo in financiranje javnega in 
zasebnega vrtca. Pri ustanovitvi bomo predstavili potek ustanovitve javnega in zasebnega 
vrtca ter pogoje za ustanovitev javnega in zasebnega vrtca. Pri organizaciji bomo 
predstavili zakonsko predvideno organizacijo javnega in zasebnega vrtca, pripravo 
                                                          
1 Uradni list RS št. 12/96 in novele. 
2 Uradni list RS št. 12/96 in novele. 
3 Uradni list RS št. 12/91 in novele. 
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programa vrtca, organe vrtca in zaposlene vrtca ter potrebno doseženo izobrazbo 
zaposlenih. Pri financiranju pa se bomo osredotočili na financiranje s strani plačil staršev 
ter na financiranje s strani občin in države tako za javne kot za zasebne vrtce. 
V sedmem poglavju bomo prikazali razlike v ustanovitvi, organizaciji in financiranju javnih 
in zasebnih vrtcev. 
V osmem poglavju bomo praktično pogledali tudi kurikulum javnega vrtca in ga primerjali 
s kurikulom zasebnega vrtca Montessori. 
V sklepnem delu bomo primerjali zahtevnost pogojev za ustanovitev, organiziranje in 
financiranje javnih in zasebnih vrtcev ter primerjali avtonomijo pri oblikovanju, pripravi in 
izvedbi kurikula v javnih in zasebnih vrtcih.  
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2 ZGODOVINSKI PREGLED 
Zgodovinski razvoj in trendi sprememb določene ureditve nam pomagajo razumeti 
aktualno stanje. V tem poglavju bomo predstavili zgodovino predšolske vzgoje na 
Slovenskem, zgodovino zakonskih aktov, ki so veljali na področju Slovenije, in zgodovino 
kurikularne ureditve vrtcev, ustanovljenih na področju Slovenije. S tem bomo prikazali 
družbeno vlogo predšolske vzgoje, ki ji je bila s posamezno ureditvijo dodeljena. 
2.1 ZGODOVINA PREDŠOLSKE VZGOJE NA SLOVENSKEM 
Prvi otroški vrtec oziroma otroško zavetišče, kot so ga imenovali takrat, je bil odprt v 
Ljubljani 4. novembra 1834. Vanj so sprejemali otroke, stare od dveh do petih let. To so 
bili predvsem otroci revnejših slojev z obema zaposlenima staršema. Prvi vrtec se je 
financiral sam s prostovoljnimi prispevki in z dobički zabav, ki jih je prirejal, občina in 
država pa nista prispevali ničesar. Za ustanovitev takšnega vrtca je bila potrebna 
zakonska podlaga oziroma cesarski odlok, ki je bil sprejet 21. februarja 1832 in je dovolil 
ustanavljanje društev za zavetišča majhnih otrok, ki so bila pod nadzorom škofijskega 
konzistorija. Cesarski odlok je določal tudi, da zavetišča niso smela sprejemati otrok, 
starejših od petih let. Zavetišča se niso smela potegovati za podporo iz javnih sredstev, 
zato se so vzdrževala s prostovoljnimi prispevki (Pavlič, 1991).  
Leta 1869 je Zakon o javnih šolah določil, da so zavetišča skrb države in občin ter da se 
lahko priključijo osnovni šoli. Otroška zavetišča in zabavišča so bila organizirana samo v 
večjih mestih in industrijskih krajih z namenom varovanja starejših predšolskih otrok 
zaposlenih staršev (Krek in Metljak, 2011). 
Na slovenskem ozemlju se je po letu 1880 povečalo število otroških vrtcev. Ti vrtci so bili 
predvsem zasebni, občinski ter vrtci narodnoobrambne družbe. Največ teh vrtcev je bilo 
ustanovljenih v Ljubljani (Pavlič, 1991). 
Med prvo svetovno vojno, ki je bila na slovenskem med leti 1915 in 1918, so leta 1917 v 
begunskem taborišču v Wagni ustanovili slovenski otroški vrtec in zavetišče za slovenske 
otroke brez staršev, kjer je bilo 1640 goriških Slovencev. Na začetku je bilo v vrtcu in 
zavetišču 24 otrok, kmalu pa se je število otrok povečalo na 100. V tem vrtcu in zavetišču 
niso bile samo sirote, temveč tudi otroci z očeti v vojski in z zaposlenimi materami (Pavlič, 
1991). 
»Predšolska vzgoja je postala vse bolj prepoznavni sestavni del družbenega, socialnega, 
zdravstvenega in vzgojnega varstva otrok šele po drugi svetovni vojni. Vrtce, ki so se 
najprej imenovali »dom igre in dela«, je urejala posebna zvezna Uredba o ustanavljanju 
dječjih in otroških vrtcev« (Krek in Metljak, 2011, str. 65). 
V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja je bila zaradi hitrega porasta deleža 
zaposlenih žensk prepoznana potreba po večjem vključevanju otrok v vrtce. Vrtce so 
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ustanavljali občinski odbori, stanovanjske skupnosti ter gospodarske in družbene 
organizacije, urejal pa jih je Splošni zakon o šolstvu iz leta 1958 (Krek in Metljak, 2011). 
Pri oblikovanju prve slovenske vlade so bili vrtci področje Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo, leta 1992 pa so bili dodeljeni Ministrstvu za zdravje, 
družino in socialno varstvo. Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 1993 prevzelo predšolsko 
vzgojo in začelo načrtovati reformo sistema vzgoje in izobraževanja (Krek in Metljak, 
2011). 
2.2 ZGODOVINA PRAVNE UREDITVE 
Prvi samostojni zakon, ki je urejal področje predšolske vzgoje, je bil sprejet leta 1971 in 
se je imenoval Zakon o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke. Ker se je ob 
podpori samoprispevkov državljank in državljanov mreža vrtcev hitro širila, je bil leta 1979 
sprejet prvi nacionalni program za vrtce imenovan Vzgojni program za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok. Leta 1980 je bil sprejet Zakon o vzgoji in varstvu otrok. S tem zakonom 
je bila predšolska vzgoja predstavljena kot del vzgojno-izobraževalnega sistema. Z njim je 
bilo spremenjeno vzgojno-varstveno delo, ki je bilo prilagojeno starostnim skupinam 
otrok, in določena obvezna mala šola za vse otroke v zadnjem letu pred vstopom v šolo. 
Leta 1981 je sledila tudi priprava Vzgojnega programa priprave otrok na osnovno šolo 
(Krek in Metljak, 2011). 
Leta 1996 je bil sprejet ZVrt, ki je določal, da so vrtci ustanovljeni s pomembnim ciljem 
pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok 
ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih ter duševnih sposobnosti. V 
nadaljevanju določa, da prosta mesta v vrtcih za vse otroke zagotovijo lokalne skupnosti. 
S tem se je odstotek vključenosti otrok v vrtce kljub takratni stagnaciji rojstev še nekoliko 
povečal. ZVrt je tudi preimenoval varuhinje v pomočnice vzgojiteljice in določil pogoj za 
peto stopnjo izobrazbe ustrezne smeri (Založnik, 2006). 
Istega leta kot ZVrt je bil sprejet tud iZOFVI. Ta zakon ureja način upravljanja in 
financiranja vzgoje in izobraževanja ter ureja pogoje za opravljanje predšolske vzgoje. 
»Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve, ki so bile opredeljene v Beli knjigi o vzgoji 
in izobraževanju (1995), ZVrt (1996) in Kurikulu za vrtce (1999), so vzpostavile skupni 
vrtec, ki ima notranjo sistemsko in vsebinsko členitev na dve starostni obdobji, sicer pa 
ohranja specifičnosti predšolske vzgoje in je hkrati smiselno povezan z osnovnošolskim 
izobraževanjem« (Krek in Metljak, 2011, str. 65 in 66). 
2.3 ZGODOVINA KURIKULARNE UREDITVE 
Prvi nacionalni dokument za delo s predšolskimi otroki, starimi od osem mesecev do 
sedem let, je bil sprejet leta 1979 in se je imenoval Vzgojni program za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok. Dve leti kasneje (1981) je bil sprejet še Vzgojni program priprave otrok 
na osnovno šolo, ki je bil namenjen otrokom eno leto pred vstopom v šolo. Vzgojni 
program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je obsegal dve celoti, ki sta obsegali 
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različne konceptualne cilje. Prvi je bil namenjen vsebinam za dojenčke in malčke, drugi pa 
vsebinam, namenjenim otrokom do šestega leta starosti. V obeh vzgojnih programih so 
bile vsebine določene za vsako posamezno leto otrokove starosti. Pri dojenčkih in malčkih 
so bile poudarjene vsebine s področja nege in zdravja, pri starejših otrocih pa je bil 
poudarek na vsebinah s področja spoznavnega razvoja (Krek in Metljak, 2011). 
Kurikulum za vrtce (1999) je nastajal v okviru vsebinske prenove vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji, ki je potekala med leti 1996 in 1999. S sklepom vlade je bil leta 1996 
imenovan Nacionalni kurikularni svet, ki je pripravil konceptualna izhodišča prenove 
vzgoje in izobraževanja. Kurikulum za vrtce je bil leta 1999 sprejet kot nacionalni 
dokument, ki je nadomestil prvi nacionalni dokument Vzgojni program za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok iz leta 1979 in Vzgojni program priprave otrok na osnovno šolo 
iz leta 1981 (Domicelj, 2014). 
»Kurikulum za vrtce temelji na sodobnih pojmovanjih otroštva in učenja ter poučevanja v 
zgodnjem otroštvu. Namenjen je otrokom v oddelkih prvega in drugega starostnega 
obdobja (otrokom od 11 mesecev do 6 let). Sam pojem kurikul opredeljuje vse dejavnosti, 
interakcije in učenje, ki so jih otroci deležni v vrtcu« (Domicelj, 2014, str. 4). 
V prvem delu kurikula so predstavljeni splošni cilji in načela uresničevanja teh ciljev. Ta 
načela so: načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti, avtonomnosti in 
strokovne odgovornosti vrtca, načelo enakih možnosti ob upoštevanju različnosti itd. 
Uvodno poglavje kurikula poudari razvoj in učenje v širšem socialnem in kulturnem 
kontekstu. Poudarek je na vlogi vsakodnevnih delavnosti v vrtcu, spodbujanju socialnih 
interakcij in rabi govora ter sodelovanju s starši (Krek in Metljak, 2011).  
»V osrednjem delu kurikula je opredeljenih šest področij dejavnosti: gibanje, jezik, 
umetnost, družba, narava in matematika. Za vsako od naštetih področij so opredeljeni 
cilji, primeri dejavnosti in vloga odraslih. Na vseh šestih področjih so cilji opredeljeni 
skupno za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, ločeno za vsako obdobje so 
opredeljeni le primeri dejavnosti glede na razvojno psihološke specifičnosti različno starih 
otrok« (Krek in Metljak, 2011, str. 84 in 85). 
Del otrokovega življenja v vrtcu so tudi nekatere dejavnosti, ki se prepletajo skozi vseh 
šest zgoraj navedenih področij. Krek in Metljak (2011) jih navajata kot moralni razvoj, 
skrb za zdravje in prometno vzgojo. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je poleg 
Kurikula za vrtce sprejel tudi Navodila za delo z otroki v predšolskem programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, Dodatek h kurikulu za vrtce na 
narodno mešanih območjih, Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov in 
Kurikulum za prilagojeni program za predšolske otroke. S temi dokumenti omogočajo 
upoštevanje nekaterih načel Kurikula za vrtce, kot so načelo demokratičnosti in 
pluralizma, načelo enakih možnosti ob upoštevanju različnosti, načelo sodelovanja z 
okoljem itd. 
Postopno uvajanje Kurikula za vrtce je potekalo v šolskih letih 1999/2000 in 2000/2001. 
Najprej je bilo v uvajanje v šolskem letu 1999/2000 vključenih 25 vrtcev, naslednje šolsko 
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leto pa še dodatnih 52. Projekt postopnega uvajanja je pod vodstvom mag. Marjete 
Domicelj vodila projektna skupina svetovalk za predšolsko vzgojo. Projektna skupina se je 
osredotočila na racionalno analizo stanja, načrtovanje sprememb in presojo rešitev z 
vidika ciljev Kurikula za vrtce in načel za uresničevanje njegovih ciljev. V tem času je bil 
pripravljen tudi Priročnik h kurikulu za vrtce, imenovan Otrok v vrtcu, ki je namenjen 
vsem vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev (Domicelj, 2014). 
Analiza projektne skupine je potrdila ustreznost konceptualnih izhodišč kurikula, vendar so 
se pokazale tudi pomanjkljivosti na izvedbeni ravni, predvsem pri načrtovanju dejavnosti, 
individualizaciji pri vzgojnem delu ter pri strokovnem izpopolnjevanju (Krek in Metljak, 
2011). 
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3 OPREDELITEV PREDŠOLSKE VZGOJE 
Pojem »predšolska vzgoja« je dokaj nov izraz, ki se ga v Sloveniji uporablja od leta 1993 
dalje in je najprej pomenil vzgojo otrok neposredno pred vstopom v šolo, šele kasneje se 
je pojem razširil na celotno obdobje vzgoje otrok od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. 
Izraz predšolska vzgoja je zamenjal izraz otroško varstvo, ki se nanaša na vse ukrepe in 
postopke, ki zajemajo širšo družbeno skrb za otroka. Poleg institucionalnega varstva 
predšolskih otrok vključuje pojem otroško varstvo še otroške dodatke, starševski in 
porodniški dopust, opremo za novorojenčka, t. i. socialno komponento (Devčič v: Devjak 
et al., 2012). 
OECD (2014) definira izobraževanje v zgodnjem otroštvu oziroma predšolsko vzgojo kot 
začetno fazo organiziranega pouka, ki je predvsem namenjeno uvajanju otrok v šolsko 
okolje. Cilji OECD za predšolsko vzgojo so se osredotočili na izboljšanje otrokovega 
razvoja in ne več toliko na izpolnjevanje potreb staršev. Danes mnoge vlade držav OECD-
ja vidijo predšolsko vzgojo kot javno naložbo, ki zagotavlja celovit in stalen razvoj otroka. 
Vlade držav OECD-ja se trudijo otrokom iz prikrajšanih ali priseljenih družin zgraditi trdne 
temelje za življenjske spretnosti in s tem boljše življenjske priložnosti (OECD, 2013). Tako 
kot cilji OECD-ja se tudi cilji Kurikula za vrtce osredotočajo na otrokov razvoj, na 
omogočanje individualnosti in drugačnosti, na dvig medosebnih interakcij tako med otroki 
kot tudi med otroki in odraslimi. S sprejetjem Dodatka h kurikulu za vrtce na narodno 
mešanih območjih in Dodatka h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov se kaže tudi trud 
vključevanja otrok iz priseljenih družin v življenje v vrtcu. 
»Po definiciji OECD iz leta 2001 področje predšolske vzgoje vključuje vse vrste storitev, ki 
zagotavljajo varstvo in vzgojo otrok pred vstopom v obvezno šolo ne glede na obliko, 
financiranje, poslovni čas, vsebino programov itn., vključno z ukrepi na področju 
materinskega in starševskega dopusta ter zagotavljanjem varstva za otroke, mlajše od 
treh let« (Devjak et al., 2012, str. 9). 
Politika vzgoje in varstva v posameznih državah se oblikujejo na podlagi pogleda na 
odgovornost za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. To odgovornost se ponekod pripisuje 
staršem (t. i. zasebni sferi) ali družbi. Pri slednji je država tista, ki prepoznava področje 
predšolske vzgoje in varstva kot javni problem. Od omenjenega pogleda na odgovornost 
je odvisna razvitost institucionalnega varstva. V državah, v katerih problem vzgoje in 
varstva otrok zaznavajo kot zasebni problem zaposlenih staršev, so politike 
institucionalnega varstva manj razvite in usmerjene le na skupine otrok iz revnih družin, 
otrok iz migrantskih družin, otrok s posebnimi potrebami ipd. Nasprotno so države, kjer je 
problem vzgoje in varstva predšolskih otrok prepoznan kot javni problem, razvile politiko, 
ki razume pravico do kakovostnih programov predšolske vzgoje kot univerzalno pravico. 
Evropska unija prepoznava družinsko politiko in politiko predšolske vzgoje kot relativno 
pomembni področji, ki pa jih prepušča urejanju vsaki posamezni državi članici. Hkrati pa 
zaradi nekaterih širših družbenih pojavov, ki presegajo meje posamezne države, določene 
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odločitve in smernice koordinira tudi na nadnacionalnem nivoju, znotraj institucij 
odločanja (Devjak et al., 2012). 
ZOFVI v 6. členu določa, da lahko v Sloveniji predšolsko vzgojo opravljajo vrtci in 
zasebniki, v določenih primerih pa se lahko predšolska vzgoja opravlja tudi na domu. S 
tem vidimo, da Slovenija zaznava problem vzgoje in varstva predšolskih otrok kot javni 
problem, vendar dopušča reševanje tega problema tudi zasebno, kar pomeni, da se lahko 
starši sami odločijo, ali bodo otroka vpisali v javni vrtec, ki je ustanovljen s strani lokalne 
skupnosti oziroma države in deluje po programu, sprejetem s strani države, ali pa vpišejo 
otroka v zasebni vrtec, ki ga je ustanovil zasebnik in imajo s tem večjo svobodo pri izbiri 
programa, po katerem zasebni vrtec deluje. 
3.1 OPREDELITEV POJMA VRTEC 
Vrtec je ustanova, ki varuje in izobražuje predšolske otroke in jih vključuje v življenje 
skupnosti. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Temeljne 
naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, pri izboljšanju kakovosti 
življenja družin in otrok ter pri ustvarjanju razmer za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti (Ložar, 2015). V organizacijskem smislu je vrtec organiziran in vzpostavljen 
kot vzgojno-izobraževalni zavod z namenom izvajanja vzgoje in varstva otrok (ZOFVI, 7. 
člen). 
3.2 OPREDELITEV POJMA ZAVOD 
Zavode delimo za javne in zasebne. Javne zavode lahko ustanovijo samo država ali 
lokalna samouprava (občina) na podlagi posebnega zakona oziroma občinskega odloka, 
zasebni zavod pa lahko ustanovijo domače ali tuje fizične in pravne osebe. Če zasebni 
vrtec kot zasebni zavod pridobi koncesijo za izvajanje predšolske dejavnosti, mora 
pridobiti status zasebnega zavoda s pravico javnosti in se temu ustrezno organizacijsko 
prilagoditi (ZZ, 23. člen). Pristojni organ republike, občine ali mesta imenuje in razrešuje 
direktorja zavoda s pravico javnosti, če je tako določeno z zakonom ali odlokom občine ali 
mesta (ZZ, 32. člen). 
 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni 
pridobivanje dobička (ZZ, 1. člen). Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi (ZZ, 4. člen). 
 
»Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi. Javni zavodi se lahko ustanovijo 
tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje 
dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Javne zavode 
ustanovijo republika, občina, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. 
Samoupravna narodnostna skupnost ima pravico soustanoviti ali tudi sama ustanoviti 
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javni zavod, ki opravlja dejavnost, pomembno za uresničevanje pravic narodnosti. 
Soustanovitelj javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe« (ZZ, 3. člen). 
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4 JAVNI VRTEC 
Javni vrtec, je tisti vrtec, ki je bil ustanovljen s strani lokalne skupnosti oziroma države. 
»Ustanovitev javnega in zasebnega vrtca mora temeljiti na veljavni zakonodaji. Predšolsko 
vzgojo v Sloveniji urejata dva zakona, ki sta bila sprejeta leta 1996, in sicer: ZOFVI ter 
Zvrt. Ta zakona podrobneje definirajo še podzakonski akti in predpisi, ki pa za delovanje 
vrtca predstavljajo formalnopravni okvir« (Retuznik Bozovičar in Krajnc v: Devjak, 2015, 
str. 103). 
Glede na zakonodajo v Sloveniji ločimo javne in zasebne vrtce. ZVrt v 2. členu navaja, da 
je naloga vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, saj se trudijo za izboljšanje 
kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjajo možnosti za otrokov celostni razvoj. 
V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada RS (2016) v šolskem letu 2015/2016 
predšolsko vzgojo izvajalo 889 javnih vrtcev, kar predstavlja 91 % vseh ustanovljenih 
vrtcev v Republiki Sloveniji. Spodnja tabela prikazuje, da se je od leta 2006 do leta 2014 
število javnih vrtcev povečevalo, v zadnjem letu pa se je število javnih vrtcev zmanjšalo za 
11 vrtcev. 
Tabela 1: Število javnih vrtcev v Republiki Sloveniji od leta 2006 do leta 2015 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Št. 
vrtcev 
774 787 821 833 856 880 888 895 900 889 
Vir: lasten (podatki pridobljeni na Statističnem uradu RS, 2016) 
4.1 USTANOVITEV 
ZOFVI v prvem odstavku 40. člena navaja, da javne vrtce ustanavlja lokalna skupnost 
oziroma država. Ustanovi pa se lahko, če je zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov 
otrok (ZOFVI, 44. člena). 
Vrtec se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se 
organizira kot organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe (ZOFVI, 7. 
člena). 
Vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja po vpisu v register, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. 
Vrtec se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in 
opremo, ima javno veljavni program in je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja 
dejavnosti izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s 
predpisano izobrazbo (ZOFVI, 34. člen). 
V razvid se vpišejo ime ali firma, sedež in matično številko ustanovitelja, ime in sedež 
vrtca, številko in datum akta o ustanovitvi, ime programa, ki ga vrtec izvaja, javno 
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veljavnost programa ter datum vpisa oziroma izbrisa in razloge izbrisa vrtca iz razvida 
(ZOFVI, 34. člen). ZOFVI v 42. členu določa, da se v ustanovitvenem aktu uredi tudi 
notranja organizacija javnega vrtca. 
4.2 ORGANIZACIJA 
4.2.1 ORGANIZACIJA KURIKULA 
Po trenutno veljavni zakonodaji morajo vsi javni vrtci na področju Republike Slovenije 
delovati v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje leta 1999. 
 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 
vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. To je dokument, ki omogoča strokovno 
načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula 
razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, 
organizacijo vrtca in povezavo vrtca z lokalno skupnostjo (Kurikulum za vrtce, 1999) 
 
V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, 
temeljna vedenja o razvoju otroka in učenja v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz 
njih izpeljani cilji na posameznih področjih. »Predlagani so tudi primeri vsebin in 
dejavnosti, ki ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega 
življenja otrok v vrtcu. Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za 
zdravje, varnost, prometna vzgoja, se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del 
načina življenja in dela v vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti, ki so predstavljene tako 
za prvo, kot za drugo starostno skupino otrok, predstavljajo možne poti in načine 
uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki po strokovni presoji določa, kaj kdaj in kako« 
(Kurikulum za vrtce, 1999). 
4.2.2 ORGANI V VRTCU 
V javnem vrtcu delujejo organi, ki predstavljajo zaposlene v vrtcu, starše otrok v vrtcu in 
vodstvo vrtca ter organ, v katerem sodelujejo predstavniki vseh naštetih ravni vrtca. 
 
Svet vrtca: 
Svet javnega vrtca sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev 
in trije predstavniki staršev (ZOFVI, 46. člena). 
 
Delavci javnega vrtca volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu 
staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev v svet javnega vrtca določa 
akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta vrtca člani sveta izvolijo enega izmed članov 
(ZOFVI, 47. člen). 
 
Pristojnosti sveta javnega vrtca so imenovanje in razreševanje ravnatelja vrtca, 
sprejemanje programa vrtca, letnega delovnega načrta in poročila o uresničitvi letnega 
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delovnega načrta, sprejemanje letnega poročila o samoevalvaciji vrtca, odločanje o uvedbi 
nadstandardnih in drugih programov, obravnavanje poročila o vzgojni problematiki, 
odločanje o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja, obravnavanje zadev, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska 
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev ter opravljanje drugih nalog, 
določenih z zakonom in aktom o ustanovitvi (ZOFVI, 48. člen) 
 
Ravnatelj: 
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnateljeve 
naloge so organizacija, načrtovanje in vodenje dela vrtca, pripravljanje programov razvoja 
vrtca, pripravljanje predlogov letnega delovnega načrta in odgovornost za njegovo 
izvedbo, odgovornost za uresničevanje pravic otrok, vodenje dela vzgojiteljskega zbora, 
oblikovanje predlog nadstandardnih programov, spodbujanje strokovnega izobraževanja 
in izpopolnjevanja strokovnih delavcev, organiziranje mentorstva za pripravnike, 
prisostvovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremljanje njihovega dela in 
podajanje nasvetov, predlaganje napredovanja strokovnih delavcev, odločanje o 
napredovanju delavcev v plačilnih razredih, spremljanje dela svetovalne službe, skrb za 
sodelovanje zavoda s starši, obveščanje staršev o delu vrtca, odločanje o vzgojnih 
ukrepih, zagotavljanje izvrševanja odločb državnih organov, zastopanje in predstavljanje 
vrtca ter odgovornost za zakonitost dela vrtca, določanje sistematizacije delovnih mest, 
odločbe o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, odgovornost 
za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 
samoevalvaciji vrtca ter opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Če 
se javni vrtec oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega 
vodje organizacijske enote. Če je javni vrtec ustanovljen kot organizacijska enota druge 
pravne osebe javnega prava oziroma v primerih iz tretjega odstavka 42. člena, se z 
ustanovitvenim aktom določi, katere naloge bo poleg funkcije pedagoškega vodje še 
opravljal ravnatelj. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in 
za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca« (ZOFVI, 49. 
člen). 
 
Direktor: 
»V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za 
predšolske otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa oblikuje 
organizacijska enota, lahko opravlja poslovodno funkcijo direktor javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda, funkcijo vodje v organizacijski enoti pa ravnatelj te enote. 
Pravice, dolžnosti in obveznosti direktorja in ravnatelja se določijo z aktom o ustanovitvi. 
Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, če je z 
aktom o ustanovitvi tako določeno« (ZOFVI, 51. člen). 
 
Kolegij: 
»V zavodih iz prejšnjega člena se za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja 
in poslovanja oblikuje kolegij. 
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Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in ravnatelji, ki vodijo 
organizacijske enote. 
Kolegij vodi direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda« (ZOFVI, 52. člen). 
 
Strokovna organa: 
Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. 
Sestavljena sta iz strokovnih delavcev vrtca. 
 
Vzgojiteljski zbor: 
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca. 
Naloge vzgojiteljskega zbora so obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih, 
povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, podajanje mnenja o letnem delovnem načrtu, 
predlaganje uvedb nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odločanje o 
posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisu, 
podajanje mnenja o predlogu za imenovanje ravnatelja, podajanje pobude za 
napredovanje strokovnih delavcev in mnenja o predlogih ravnatelja, odločanje o vzgojnih 
ukrepih in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom (ZOFVI, 61. člen). 
 
Strokovni aktiv vzgojiteljev: 
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge 
za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge 
strokovne naloge, določene v letnem načrtu (ZOFVI, 64. člen). 
 
Svet staršev: 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. 
Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec. 
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga 
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
Svet staršev opravlja naloge, kot so predlaganje nadstandardnih programov, dajanje 
soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodelovanje pri nastajanju 
predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter podajanje mnenja o letnem 
delovnem načrtu, dajanje mnenja o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
razpravljanje o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni tematiki, obravnavanje pritožb 
staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volitev predstavnikov staršev v svet vrtca 
in druge organe vrtca ter opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Sveti staršev se lahko povezujejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. 
Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev pa lahko ustanovijo nacionalno zvezo 
aktivov (ZOFVI, 66. člen). 
4.2.3 ZAPOSLENI V VRTCU 
Dejavnost vzgoje in izobraževanja v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljic, 
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih (ZOFVI, 5. člen). 
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Zakon o javnih uslužbencih4 (ZJU) v 1. členu določa, da je posameznik, ki sklene delovno 
razmerje v javnem sektorju, javni uslužbenec. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih 
otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih 
programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami5 pa določa izobrazbo, ki jo morajo 
imeti vzgojitelji predšolskih otrok, pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, svetovalni 
delavci in drugi strokovni delavci v programih za predšolske otroke (Pravilnik o izobrazbi 
vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske 
otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, 1. člen). 
 
V javnih vrtcih je bilo v šolskem letu 2015/2016 zaposlenih 4886 vzgojiteljev, 5423 
pomočnikov vzgojiteljev ter 896 vodstvenih, svetovalnih in drugih strokovnih delavcev. 
Spodnja tabela prikazuje zaposlovanje javnih uslužbencev v javnih vrtcih od leta 2010 do 
leta 2015. 
 
Tabela 2: Število zaposlenih vzgojiteljev, pomočnikov vzgojitelj ter vodstvenih, 
svetovalnih in drugih strokovnih delavcev od leta 2010 do leta 2015 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Vzgojitelji 4490 4725 4810 4845 4905 4886 
Pomočniki 
vzgojitelja 
4891 5162 5291 5295 5403 5423 
Vodstveni, 
svetovalni 
in drugi 
strokovni 
delavci 
666 720 759 821 876 896 
Vir: lasten (podatki pridobljeni na Statističnem uradu RS, 2016) 
4.3 FINANCIRANJE 
V Republiki Sloveniji financiranje vrtcev na lokalni in državni ravni urejajo ZOFVI in ZVrt 
(Krek in Metljak, 2011). V proračunu za leto 2016 je bilo za področje predšolske vzgoje 
namenjeno 17.209.984 €. Od tega je bilo 1.107.687 € namenjenih izvajanju predšolske 
vzgoje, ostalih 16.102.297 € pa za povečanja vključenosti otrok v predšolsko vzgojo, kar 
zajema povečevanje kapacitet vrtcev, vključevanje otrok iz priseljenih družin, vključevanje 
otrok Romov itd. 
ZVrt v 25. členu določa, da se »programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov.« 
                                                          
4 Uradni list RS, št. 56/02 in novele. 
5 Uradni list RS, št. 92/12. 
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»Nadzor nad porabo javnih sredstev pa ima proračunska inšpekcija, računsko sodišče in 
pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca« (ZVrt, 26. člen). Računsko sodišče je 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v letnem poročilu za leto 2015 podalo 
predlog, da naj prouči razloge za velike razlike v cenah programov vrtcev v občinah in po 
potrebi spremeni metodologijo določanja cen, tako da bodo cene za enak standard oskrbe 
primerljive. Prouči naj tudi možnost vzpostavitve spletnega portala, kjer bi centri za 
socialno delo, občine in izvajalci predšolske vzgoje imeli vpogled v podatke, ki so potrebni 
za spremljanje storitev predšolske vzgoje, oziroma da prouči druge možnosti za 
učinkovitejše posredovanje podatkov o spremembah, ki jih mora zagotavljati za plačilo 
cene vrtca (Računsko sodišče RS, 2016) 
4.4 FINANCIRANJE S STRANI STARŠEV 
»Plačilo staršev za program, v katerega je vključen otrok, določi občina na podlagi 
lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede z upoštevanjem dohodka na družinskega 
člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in z 
upoštevanjem premoženja družine. Kot premoženje se šteje vse premično in nepremično 
premoženje, s katerim razpolaga družina« (Krek in Metljak, 2011, str. 96).  
ZVrt v 30. členu določa, da cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane 
otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.  
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo je izdal pristojni center za socialno 
delo (CSD). Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 
dohodkovnih razredov in se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene 
programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, 
starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanje in šport, 2016). 
4.5 FINANCIRANJE S STRANI OBČINE 
»Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov 
in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih 
sestavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi 
in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje 
programa in stroški živil za otroke. Če je občina ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme 
sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce kot osnova 
za plačilo staršev ter plačilo razlike do polne cene programa, ki ga krije občina iz četrtega 
odstavka tega člena. Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri 
imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima na 
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva 
za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev. Občina ustanoviteljica javnemu 
vrtcu zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, 
potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno 
programa. Metodologija določanja stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov 
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in stroške, ki se ne vštevajo v ceno programa, določi minister, pristojen za predšolsko 
vzgojo. Občina ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o financiranju« (ZVrt, 28. člen). 
Spodnja tabela prikazuje proračun Mestne občine Ljubljana, ki je namenjen za predšolsko 
vzgojo, za leta 2014, 2015 in 2016. 
 
Tabela 3: Proračun, namenjen za predšolsko vzgojo v Mestni občini Ljubljana za leta 
2014, 2015 in 2016 
Leto 2014 2015 2016 
Proračun  57.330.835 € 51.565.591 € 48.225.591 € 
Vir: lasten (podatki pridobljeni na Mestni občini Ljubljana, 2014, 2015 in 2016) 
Iz državnega proračuna se vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki 
imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok (ZVrt, 29. člen). 
»Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec, skupaj s predlogom 
finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. 
Ceno programa določi pristojni organ občine ustanoviteljice oziroma koncendentke« (ZVrt, 
31. člen). 
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5 ZASEBNI VRTEC 
Zasebni vrtec ustanovi fizična ali pravna oseba. Njegova ustanovitev mora temeljiti na 
zakonski podlagi, katero predstavljata ZVrt in ZOFVI.  
Do leta 2015 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 91 zasebnih vrtcev. Spodnja tabela prikazuje 
število ustanovljenih zasebnih vrtcev v Republiki Sloveniji od leta 2006 do leta 2015. 
 
Tabela 4: Število zasebnih vrtcev v Republiki Sloveniji od leta 2006 do leta 2015 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Št. 
vrtcev 
19 24 24 30 35 42 50 68 83 91 
Vir: lasten (podatki pridobljeni na Statističnem uradu RS, 2016) 
 
V tem poglavju bomo predstavili, kako se zasebni vrtec ustanovi, kako organizira kurikul, 
organe vrtca in zaposlene ter kako se financira. 
5.1 USTANOVITEV 
ZOFVI v drugem odstavku 40. člena določa, da lahko zasebne vrtce ustanovijo domače in 
tuje fizične in pravne osebe. 
»Dejavnost pa se lahko začne opravljati šele po vpisu v razvid, ki ga vodi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport« (Devjak, 2015, str. 103). 
Vpis v razvid poteka tako, da zasebnik vloži vpis v razvid pri šolski upravi, na območju, 
kjer ima bivališče, in predlogu za vpis priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
ustanovitev zasebnega vrtca. Zasebnik se v razvid vpiše samo, če izpolnjuje pogoje, 
določene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Zasebniku, ki samostojno 
opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, se z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju 
normativov in standardov, ki jih določi minister, določi tudi največje število otrok, ki jih 
lahko glede na področje, obseg in način opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter 
ob upoštevanju prostorskih pogojev sočasno vključi v program vrtca. V razvidu so vpisani 
naslednji podatki zasebnika: ime in priimek, rojstni podatki, bivališče ter izobrazba 
zasebnika, dejavnost vzgoje in izobraževanja, sedež opravljanja dejavnosti, normativi in 
standardi, ki jih je določil minister, datum vpisa oziroma izbrisa iz razvida in razlogi izbrisa 
iz razvida (ZOFVI, 38. člen). 
5.2 ORGANIZACIJA 
5.2.1 ORGANIZACIJA KURIKULA 
»Program, ki ga bo izvajal zasebni vrtec, mora biti razviden iz akta o ustanovitvi. Zasebnik 
se lahko odloči, da bo izvajal nacionalni program Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel 
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Strokovni svet RS za splošno izobraževanje marca 1999, lahko pa se odloči, da bo izvajal 
svoj program oziroma program po posebnih pedagoških načelih« (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 1). 
Program za predšolske otroke v zasebnem vrtcu določi ustanovitelj oziroma pristojni organ 
vrtca v skladu z aktom o ustanovitvi. V programu mora biti določeno trajanje programa ter 
cilji in vsebina programa. Pred pričetkom izvajanja programa si mora zasebni vrtec 
pridobiti pozitivno mnenje o ustreznosti programa s strani Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje (ZVrt, 13. člen). »Kadar pa se zasebni vrtec odloči 
izvajati vzgojni program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in 
podobno), da Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje pozitivno 
mnenje, ko ugotovi, da je program priznalo mednarodno združenje« (ZVrt, 13. člen). 
»Že potrjenih programov ni mogoče izvajati brez izrecnega dovoljenja in pristanka 
ustanovitelja zasebnega vrtca, ki je program pripravil in pridobil pozitivno mnenje 
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, ker bi to pomenilo poseganje v 
intelektualno lastnino, kot tudi nepreglednost in nepovezanost zasebnih vrtcev, ki delujejo 
na podlagi posebnih pedagoških načel s strani mednarodnih združenj« (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 1). 
5.2.2 ORGANI V VRTCU 
Po ZZ mora imeti vsak zasebni zavod vsaj štiri organe zavoda (Svet, direktor, strokovni 
vodja in strokovni svet). 
 
Svet: 
»Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja. 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter 
predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti se 
določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda« (ZZ, 29. 
člen). 
 
»Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema 
programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in 
sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev 
dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih 
vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali 
pravili zavoda določene zadeve« (ZZ, 30. člen). 
 
Direktor: 
»Poslovni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ. 
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
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Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovni 
funkciji določeno, da sta poslovna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda 
ločena« (ZZ, 31. člen). 
 
»Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za 
to pooblaščen svet zavoda« (ZZ, 32. člena). 
 
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in 
aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. 
Mandat direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače 
določeno. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja« 
(ZZ, 33. člen). 
 
»Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi drugače določeno« (ZZ, 34. člen). 
 
Strokovni vodja: 
»Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako določeno z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi. 
Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s statutom ali pravili 
zavoda v skladu z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi« (ZZ, 40. člen). 
 
»Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju 
strokovnega sveta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno« (ZZ, 41. 
člen). 
 
Strokovni svet: 
»Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom ali 
pravili zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi« (ZZ, 43. člena). »Strokovni svet 
obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih 
v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za 
programe dela in razvoj zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in 
predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge« 
(ZZ, 44. člen). 
5.2.3 ZAPOSLENI V VRTCU 
V zasebnem vrtcu vzgojno delo opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, lahko pa 
tudi svetovalni delavci. Za vsako delo morajo biti izpolnjeni predpisani izobrazbeni pogoji 
ter opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja. 
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V zasebnih vrtcih je bilo v letu 2015 zaposlenih 288 vzgojiteljev, 304 pomočnikov 
vzgojiteljev ter 97 vodstvenih, svetovalnih in drugih strokovnih delavcev. V spodnji tabeli 
se vidi, da se število zaposlenih v zasebnih vrtcih vsako leto povečuje. 
Tabela 5: Število vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in vodstvenih, svetovalnih ter 
drugih strokovnih delavcev v zasebnih vrtcih od leta 2010 do leta 2015 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Vzgojitelji 127 156 176 212 235 288 
Pomočniki 
vzgojiteljev 
132 155 176 206 239 304 
Vodstveni, 
svetovalni in 
drugi strokovni 
delavci 
33 36 41 51 74 97 
Vir: lasten (podatki pridobljeni na Statističnem uradu RS, 2016) 
 
»Vzgojitelj mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po 
izobraževalnem oziroma študijskem programu s področja predšolske vzgoje ali 
visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski 
program za izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje« (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2016, str. 2). 
 
»Pomočnik vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po 
izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje, ali zaključen 4-letnik gimnazije 
in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki« (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2016, str. 2). 
 
Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško 
izobrazbo, pri čemer se kot ustrezna smer za posamezne svetovalne delavce upošteva 
naslednja izobrazba: psiholog mora imeti končan univerzitetni študijski program iz 
psihologije, pedagog mora imeti končan univerzitetni študijski program iz pedagogike – 
smer pedagogika, socialni delavec mora imeti končan višješolski strokovni ali univerzitetni 
študijski program iz socialnega dela, socialni pedagog mora imeti končan univerzitetni 
študijski program socialne pedagogike, defektolog pa mora imeti končan univerzitetni 
študijski program iz defektologije. 
Tisti zasebni vrtci, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, morajo 
upoštevati kadrovske pogoje, zahtevane s strani mednarodnega združenja, ki je priznalo 
program zasebnega vrtca (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016). 
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5.3 FINANCIRANJE 
Zasebni vrtci se lahko financirajo sami, če pa pridobijo koncesijo in s tem opravljajo javno 
službo, so opravičeni do sredstev iz proračuna občine, ki je zasebnemu vrtcu podelila 
koncesijo. 
5.3.1 FINANCIRANJE S STRANI STARŠEV 
Zasebnemu vrtcu s koncesijo ceno programa določa občina, na območju katere je zasebni 
vrtec ustanovljen. 
 
ZVrt v 31. členu določa, da: »cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga 
vrtec, skupaj s predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo 
za občinski proračun. Ceno programa določi pristojni organ občine ustanoviteljice oziroma 
koncendentke. 
Po določitvi cene mora vrtec z izračunom cene seznaniti starše, občine, zavezanke za 
plačilo, in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.« 
 
Zasebni vrtec, ki ne opravlja javne dejavnosti, pa lahko ceno programa določi sam. V tem 
primeru zasebni vrtec tudi ne dobiva sredstev iz proračuna občine, ampak se financira 
izključno iz plačil s strani staršev. 
5.3.2 FINANCIRANJE S STRANI OBČINE 
Občina lahko zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, če tako kažejo potrebe v zvezi s 
predšolsko vzgojo. S podelitvijo koncesije opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak 
program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki 
jih vrtcu zagotavlja občina (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016). 
Statistični podatki RS (2016) kažejo, da se je v letu 2015 le 33 od 91 zasebnih vrtcev 
financiralo na podlagi koncesije. 
  
Zasebni vrtec lahko pridobi sredstva iz proračuna občine, če: »izvaja najmanj poldnevni 
program, če ima vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če ima zaposlene 
oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v 
skladu z zakonom in drugimi predpisi in če je vrtec dostopen vsem otrokom« (ZVrt, 34. 
člen). 
Zasebni vrtec lahko pridobi sredstva občine, če imajo starši skupaj z otrokom, ki je 
vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini, kjer je ustanovljen vrtec oziroma če ima v 
občini, kjer je ustanovljen vrtec, stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od 
staršev. 
Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, ki je vključen v zasebni 
vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za 
znesek, ki bi ga starši plačali za otroka glede na plačilni razred, če bi bil otrok vključen v 
javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada 85 % teh sredstev na posameznega otroka. 
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Za uveljavitev pravic za pridobitev sredstev občine vodi zasebni vrtec evidenco socialnega 
položaja družin, katerih otroci so vključeni v vrtec, podatke te evidence pa posreduje 
občini, ki je po Zakonu o vrtcih dolžna zasebnemu vrtcu zagotavljati javna sredstva. V 
primeru, da na območju občine ni javnega vrtca, se obseg sredstev izračuna na podlagi 
povprečnih kazalcev, ki veljajo na območju Republike Slovenije in jih pred začetkom 
šolskega leta objavi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. 
V primeru, da je v javno veljavni program zasebnega vrtca vključen več kot en otrok iz 
družine, so starši za mlajše otroke upravičeni do sofinanciranja vrtca iz državnega 
proračuna v višini plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v javni vrtec v 
občini, v kateri je sedež zasebnega vrtca. Sredstva za sofinanciranje plačil staršev se 
zagotavljajo iz državnega proračuna neposredno zasebnemu vrtcu (ZVrt, 34. člen). 
 
Zasebnim vrtcem s koncesijo se lahko iz proračuna občine zagotavljajo tudi sredstva za 
prekrivanje stroškov z naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za 
predšolske otroke (ZVrt, 28. člena). 
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6 VZGOJNO-VARSTVENA DRUŽINA 
Ena od posebnih oblik izvajanja predšolske vzgoje, ki jih dopušča zakonodaja, je vzgojno-
varstvena družina. Ustanovi se takrat, ko je razpoložljivih mest v javnem vrtcu premalo za 
vse vpisane otroke. 
 
»Vzgojno-varstvene družine so oblike izvajanja programov za predšolske otroke, ki se 
izvajajo na domu vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali zasebnega vzgojitelja. 
Vrtec organizira vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah v soglasju z 
ustanoviteljem. 
Ustanovitelj javnega vrtca izda soglasje na podlagi ugotovitve, da vpis otrok v javni vrtec 
presega razpoložljiva prosta mesta« (Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah6, 2. člen). 
 
»Vzgojno-varstvena družina se organizira na domu, če nosilec izvajanja zagotovi 
izpolnjevanje naslednjih pogojev: 
 da razpolaga s prostori, ki ustrezajo normativom in standardom, predpisanim za 
prostore, ki se uporabljajo za vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstveni družini; 
 da v primeru, ko nosilec izvajanja ni lastnik oziroma ni edini lastnik stanovanja, 
katerega prostori se bodo uporabljali za vzgojo in varstvo otrok, predloži pisno 
soglasje lastnika oziroma solastnikov, da se lahko prostori uporabljajo v ta namen; 
 da v primeru, ko se stanovanjski prostori, ki se bodo uporabljali za vzgojo in 
varstvo otrok, nahajajo v večstanovanjski hiši, predloži pisno soglasje vseh 
lastnikov, da se lahko skupni prostori ter skupni deli in naprave večstanovanjske 
hiše uporabljajo za ta namen; 
 da predloži pisno soglasje vseh polnoletnih družinskih članov, s katerimi živi v 
skupnem gospodinjstvu, da se strinjajo z opravljanjem vzgoje in varstva otrok na 
domu. 
Vrtec lahko glede na program, ki bo potekal v vzgojno-varstveni družini, določi tudi druge 
pogoje. 
Če organizira vzgojno-varstveno družino zasebni vrtec, se vzgoja in varstvo otrok v 
vzgojno-varstveni družini ne moreta izvajati v istem objektu, v katerem ima organizirane 
oddelke vrtca« (Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah, 3. člen). 
 
»Kadar je ustanovitelj in izvajalec vzgojno-varstvene družine zasebni vzgojitelj, mora za 
starše pripraviti Publikacijo vzgojno-varstvene družine, ki mora vsebovati: 
 podatke o vzgojno-varstveni družini (ime, poslovni čas, navedba ali ima nosilec 
koncesijo); 
 predstavitev programa vzgojno-varstvene družine (vrsta programa glede na 
trajanje, katerim otrokom je namenjen); 
 predstavitev programa za predšolske otroke (predstavitev programa, obogatitveni 
programi, nadstandardni in dodatni programi, posebnosti); 
                                                          
6 Uradni list RS št. 64/96. 
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 organizacija dela in zdravstveni režim. 
Če zasebni vzgojitelj izvaja svoj program za predšolske otroke, mora publikacija vsebovati 
tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o tem 
programu« (Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah, 5.a člen). 
6.1 FINANCIRANJE 
Vzgojno-varstvena družina se financira iz vrtca, v okviru katerega je ustanovljena. 
Kadar je nosilec izvajanja zasebni vzgojitelj, mu na podlagi pogodbe opravljanje vzgoje in 
varstva otrok v vzgojno-varstveni družini financira vrtec, s katerim podpiše pogodbo 
(Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah, 7. člen). 
6.1.1 FINANCIRANJE S STRANI STARŠEV 
»Plačilo staršev za otroke, vključene v vzgojno-varstveno družino, ki izvaja javno službo, 
se določi s skladu s pravilnikom, ki ureja plačilo staršev za programe v vrtcih« (Pravilnik o 
vzgojno-varstvenih družinah, 10 člen). 
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7 VARSTVO NA DOMU 
Kot še eno posebno obliko izvajanja predšolske vzgoje zakon dopušča tudi organizacijo 
varstva na domu. Varstvo na domu se organizira doma pri vzgojitelju in pomočniku 
vzgojitelja, ki sta zaposlena v vrtcu, ali na domu zasebnega vzgojitelja. Zasebni vzgojitelj 
mora izpolnjevati enake pogoje kot vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali svetovalni delavec v 
javnem vrtcu in se mora registrirati pri ministrstvu za izobraževanje. Tudi varuhi 
predšolskih otrok lahko ponujajo varstvene storitve. Varuhi niso kvalificirani za izvajanje 
programa predšolske vzgoje, ampak le za varovanje otrok. Varstvo otrok pa lahko 
organizirajo na svojem domu, vendar ne za več kot šest otrok (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2014). 
7.1 ZASEBNI VZGOJITELJ 
ZOFVI v 37. členu določa, da lahko kot zasebnik opravlja vzgojo predšolskih otrok kdor 
izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v javnem 
vrtcu, aktualno govori slovenski jezik, ni v delovnem razmerju za polni delovni čas, ima 
stalno bivališče v Republiki Sloveniji, mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano 
opravljanje dejavnosti in je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko 
vzgojo. 
Ob vpisu v razvid se zasebniku, ki samostojno opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
določi največje število otrok, ki jih lahko glede na področje, obseg in način opravljanja 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ob upoštevanju prostorskih pogojev sočasno vključi 
v varstvo (ZOFVI, 38. člen). 
V Evidenci zavodov in programov je navedeno, da sta v Sloveniji registrirana dva zasebna 
vzgojitelja. 
7.2 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK 
Fizična oseba lahko opravlja varstvo predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javno 
veljavnega programa. Varuh predšolskih otrok se lahko vpiše v register pri ministrstvu, 
pristojnem za predšolsko vzgojo, če ima končan najmanj program srednjega strokovnega 
ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo, oziroma da izpolnjuje pogoje 
za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja ter da ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost oziroma zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev (ZVrt, 24.a člen). 
»Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen 
sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v vrtec in je uvrščen na 
čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil 
otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi 
starši stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z 
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vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca« (ZVrt, 
24.b člen). 
Na seznam varuhov predšolskih otrok na domu, vpisanih pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport (2016), je trenutno vpisanih 313 varuhov. 
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8 PRIMERJAVA MED JAVNIM IN ZASEBNIM VRTCEM 
V tem poglavju bomo primerjali ustanavljanje, organizacijo in financiranje javnega in 
zasebnega vrtca. Kurikul javnega vrtca in kurikul zasebnega vrtca Montessori bomo 
primerjali v posebnem poglavju, saj s tem primerjamo praktični del organizacije v vrtcu, v 
tem poglavju pa bomo primerjali teoretični del pravne ureditve. 
 
Kot posebnosti izvajanja predšolske vzgoje smo opisali vzgojno-varstveno družino in 
vzgojo na domu, ki pa ju v to primerjavo ne bomo vključili, saj se ne ustanavljata kot 
samostojni zavod, ampak se ustanavljata v okviru vrtca ali lokalne samouprave. 
8.1 USTANAVLJANJE 
Ustanovitev vrtca je kompleksen proces, ki ga narekuje zakonodaja. Zakonodajalec je s 
tem omogočil kakovostno in nadzorovano izvajanje predšolske vzgoje v vrtcih. Večina 
otrok je vpisanih v javne vrtce, kar pomeni, da se predšolska vzgoja v Sloveniji primarno 
izvaja v javnih vrtcih. Ravno zaradi velikega povpraševanja in omogočanja proste izbire 
programov zakonodaja dovoljuje ustanavljanje tudi zasebnih vrtcev.  
 
Procesa ustanavljanja javnega in zasebnega vrtca sta si zelo podobna. Ustanovitelj mora v 
obeh primerih izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni v zakonu. Dejavnost 
predšolske vzgoje se tako pri javnem kot zasebnem vrtcu lahko začne izvajati šele po 
vpisu vrtca v register. V obeh primerih se predlog za vpis v razvid vloži pri šolski upravi na 
območju sedeža vrtca. Tako zasebnik kot občina morata predlogu priložiti dokazila o 
izpolnjevanju pogojev o ustanovitvi vrtca in dokazila o sprejetem vzgojnem oziroma 
izobraževalnem programu. Z določbo o vpisu v razvid se v obeh primerih določi tudi 
največje število v vrtec vpisanih otrok glede na standarde in normative. 
 
Procesa ustanovitve javnega in zasebnega vrtca se razlikujeta v primeru, da se zasebnik 
odloči opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po svojem programu ali po posebnih 
pedagoških načelih. V tem primeru se proces ustanavljanja vrtca za zasebnika podaljša, 
saj mora o vzgojnem programu pridobiti pozitivno mnenje od Strokovnega sveta RS o 
splošnem izobraževanju. Brez pozitivnega mnenja zasebnik ne mora opravljati dejavnosti 
predšolske vzgoje. 
8.2 ORGANIZACIJA 
Pri organizaciji javnega in zasebnega vrtca prihaja do največjih razlik pri organizaciji 
organov vrtca, do najmanjših razlik pa pri zaposlenih v vrtcu, saj je tako za javne, kot za 
zasebne vrtce določeno, katere strokovne delavce morajo imeti zaposlene. 
 
Javni vrtec organizira kurikulum po javno priznanem programu Kurikul za vrtce. V 
primeru, da se ustanovitelj zasebnega vrtca odloči organizirati kurikul po kurikulu za javne 
vrtce, se organizacija kurikula za zasebni in javni vrtec ne razlikuje. Če pa se ustanovitelj 
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zasebnega vrtca odloči organizirati kurikul po svojem programu ali po posebnih 
pedagoških načelih, mora organizacijo kurikula prilagoditi okvirom dela, ki si jih je določil 
sam oziroma okvirom dela, ki so jih določili ustanovitelji programov s posebnimi 
pedagoškimi načeli, npr. Montessori. 
 
Pri organizaciji organov vrtca ima ustanovitelj zasebnega vrtca malenkost lažjo nalogo, saj 
ZZ določa ustanovitev štirih organov (svet, direktor, strokovni vodja in strokovni svet). 
Zasebnik mora ustanoviti te štiri organe, lahko pa po svoji presoji ustanovi tudi druge 
organe vrtca, npr. svet staršev, ravnatelj ... V aktu o ustanovitvi zasebnik imenuje organe 
vrtca in jim določi naloge. V nasprotju z zasebnim vrtcem mora ustanovitelj javnega vrtca 
upoštevati ZOFVI, v katerem je opredeljeno, da v javnem vrtcu deluje sedem organov 
(svet vrtca, ravnatelj, direktor, kolegij, vzgojiteljski zbor, strokovni aktiv vzgojiteljev in 
svet staršev). Isti zakon določa tudi predstavnike organov, jim nalaga dolžnosti ter 
omogoča nadzor nad delom vrtca. 
 
O zaposlenih v javnem vrtcu določa Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 
drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih 
za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Ta pravilnik določa, da morajo v javnem 
vrtcu biti zaposleni vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator 
prehrane in organizator zdravstveni-higienskega režima. V njem je za vsako delovno 
mesto tudi določena vrsta in stopnja izobrazbe, ki jo morajo izpolnjevati kandidati. ZOFVI 
v osmem odstavku 92. člena določa, da strokovna, administrativna, tehnična in druga dela 
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest. ZOFVI v 104. členu določa, da 
morajo pogoje, predpisane za strokovne delavce javnih vrtcev, izpolnjevati tudi strokovni 
delavci zasebnih vrtcev, ki izvajajo javno veljavne programe. Teh pogojev ne rabi 
izpolnjevati zasebni vrtec, ki izvaja program za predšolske otroke po posebnih pedagoških 
načelih. To pomeni, da je zakon pri ustreznosti zaposlenih za strokovno delo v vrtcu enak 
tako za javne kot zasebne vrtce, vendar se prilagaja v primerih, da zasebni vrtec izvaja 
program po posebnih pedagoških načelih. 
8.3 FINANCIRANJE 
Kot smo že omenili, je v Sloveniji ustanovljenih 889 javnih vrtcev in 91 zasebnih vrtcev, 
od tega pa se samo 33 vrtcev financira s koncesijo. Pri financiranju prihaja do večjih razlik 
med javnim in zasebnim vrtcem v primeru, kadar zasebni vrtec nima koncesije. V tem 
primeru se zasebni vrtec financira samo iz plačil staršev. Zasebni vrtec brez koncesije je 
neodvisen od občine in mu s tem tudi ne pripadajo sredstva iz proračuna občine. 
 
Javni vrtec se financira s strani staršev in s proračuna občine. ZVrt v 32. členu določa, 
koliko odstotkov cene programa plačajo starši in koliko občina glede na plačilni razred v 
katerega so umeščeni starši otroka, vpisanega v vrtec.  
Poleg cene programa občina zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso všteti 
v ceno programa. Te stroške predstavljajo stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se 
ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški 
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materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa, in stroški živil za otroke (ZVrt, 28. 
člen). 
 
Zasebnemu vrtcu s koncesijo zagotavljajo sredstva občine v višini razlike med ceno 
programov in plačilom staršev. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega 
otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na 
območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok 
vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu s koncesijo pripada za posameznega otroka 85 % 
teh sredstev (ZVrt, 34. člena).  
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9 KURIKUL JAVNEGA IN ZASEBNEGA VRTCA 
Kurikul javnega vrtca se izvaja v 889-ih javnih vrtcih ter 33-ih zasebnih vrtcih na področju 
Republike Slovenije, kurikul po metodi Marije Montessori pa se trenutno izvaja v 15 
zasebnih vrtcih, ustanovljenih v Sloveniji.  
9.1 KURIKUL JAVNEGA VRTCA 
Cilji kurikula za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 4 in 5): 
 »bolj fleksibilen kurikul v različnih programih za predšolske otroke; 
 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 
vzgoje v vrtcih; 
 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v 
vrtcih, ki hkrati ne omogoča poglobljenosti na določenih področjih; 
 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 
rutino; 
 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 
 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 
 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 
vrtcu; 
 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 
 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 
 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 
delavcev; 
 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 
dela v vrtcu, ter 
 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.« 
 
»Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, 
jezik, umetnost, družba, narava, matematika« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 14). 
Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 
vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Vzgojitelji te vsebine in področja 
dejavnosti povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo. Pri vsakem področju dejavnosti so 
zapisani cilji za posamezno dejavnost, primeri dejavnosti za obe starostni obdobji ter 
vloga odraslih pri dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 
V resničnem življenju so vsa našteta področja povezana in neločljiva, zato se tudi 
področja v Kurikulu za vrtce med seboj povezujejo. 
Gibanje: 
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Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa otrok zaznava 
okolico, prosto, čas in samega sebe. V prvih letih življenja je v ospredju predvsem gibalni 
razvoj, ki poteka od preprostih oblik, kot je plazenje, lazenje, hoja itn. do zahtevnejših 
športnih dejavnosti. Kurikularno področje gibanja mora biti prilagojeno interesom, 
sposobnostim in potrebam otrok, z namenom optimalnega razvoja otroka in ohranjanja 
otrokovega zdravja (Kurikulum za vrtce, 1999). 
Jezik: 
Najpomembnejše obdobje za razvoj govora je predšolsko obdobje. Z govorom se otroci 
učijo izražati svoja čustva, misli in izkušnje. Naučijo se tudi razumeti sporočila, ki jih 
prejemajo od drugih ljudi. Enostavna besedila, ki opisujejo vsakdanje življenje, so zelo 
pomemben del jezikovnih dejavnosti. Enostavna besedila vključujejo kratka sporočila, 
recept za najljubšo jed, opis njegove risbe itn. Pomembno je tudi, da otroka že zgodaj 
navajamo na uporabo knjige ter mu knjigo predstavimo kot pisni prenosnik (Kurikulum za 
vrtce, 1999). 
Umetnost: 
Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov. Otrok v umetnosti izumlja 
in ustvarja, ko odkriva jezikovne strukture, ko artikulira vsebine, ko zamišlja in oblikuje 
sliko, pesem, igro, ples, predmet. Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, s čimer 
razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, plesu, glasbi ustvari nekaj, kar 
predstavlja nekaj drugega. V umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita počutja in 
čustvene vsebine, natančno opiše ali predstavi nek dogodek ali stvar, lahko se posveča 
estetskim vidikom, izrazi svojo etično presojo o sebi, dogodku ali pa eksperimentira z 
umetniškim jezikom. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in 
ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja 
(Kurikulum za vrtce, 1999). 
Družba:  
Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci 
sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spremljali, morajo postopoma 
spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Vključevanje v 
širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Otroci morajo v vrtcu 
dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih 
načel, upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja zasebnosti. Hkrati pa morajo 
vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti in 
socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti. V vrtcu je treba 
ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini in se postavlja po 
robu negativnim. Dejavnosti so zastavljene tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki 
pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti 
posameznika. Vrtec poskuša otrokom sporočati, da sožitje med ljudmi zahteva 
vsestranske napore in da je včasih tako težko, da se ljudje odločijo za ločene poti 
(Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Narava: 
Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 
dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in 
varnega življenjskega okolja in navad. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, 
naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, 
postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter 
oblikovanje konceptov. Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. 
Spozna in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. 
Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. Otrok v 
vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno 
in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov. Med igro odkriva 
namembnost in uporabnost stvari ter spoznava, kako delujejo. Otrok odkriva in spoznava 
svoje telo, njegove lastnosti in funkcije delov telesa ter usvaja načine ravnanja, ki 
ohranjajo dobro počutje (Kurikulum za vrtce, 1999). 
Matematika: 
Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko. To področje 
vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih 
opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj je majhno, česa 
je več, česa je manj, v čem so si stvari različne in v čem podobne itn. Otrok ob 
pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da se da nekatere naloge, vsakodnevne 
probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja (Kurikulum 
za vrtce, 1999). 
9.2 KURIKUL ZASEBNEGA VRTCA MONTESSORI 
Vzgojna metoda montessori temelji na opazovanjih in odkritjih Marije Montessori. Osnovni 
metodi Montessorijeve sta bili vzbuditi otrokovo samodejavnost in samospoštovanje. 
Poudarjala je, da otrok opravi izobrazbeni proces sam in da naj otrok sam izbere 
dejavnost med množico možnih dejavnosti (Žlebnik, 1964). 
Marija Montessori je verjela, da ni nobeno človeško bitje izobraženo s strani drugega 
človeka, ampak se mora ta izobraziti sam. Koncept, da se je otrok zmožen učiti sam, je 
poimenovala avto-učenje (Morrison, 1988). 
 
Cilji kurikula montessori so poznati samega sebe in biti samostojen, imeti veselje do 
učenja, imeti spoštovanje do sebe, soljudi in do okolja, imeti sposobnost prepoznavanja 
potreb, odločanja in reševanja težav ter samodiscipline, imeti znanje in druge spretnosti, 
potrebne za uspešno šolsko pot ter mir na svetu (Montessori inštitut, 2014). 
 
Temelji pedagogike Montessori so: 
 srkajoči um: značilen je za vse otroke na svetu od rojstva do šestih let, najbolj 
izrazit je do treh let. Zaradi njega lahko otrok z lahkoto iz okolja vpija izkušnje, 
vtise in znanja, ki se v otroku zakorenini veliko bolj trajnostno, kot stvari, ki se jih 
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kasneje nauči zavestno in z namernim naporom; 
 polarizacija pozornosti: gre za fenomen, ki se zgodi takrat, ko otrok posveti 
nekemu delu vso svojo pozornost in pri tem pokaže popolno zbranost. Posledica te 
zbranosti je, da je otrok po zbranem, čeprav napornem delu, miren in srečen. 
Temu Marija Montessori pravi normalizacija otroka; 
 pomen občutljivih obdobij: med občutljivimi obdobji je otrok zelo dojemljiv za 
določene dražljaje do te mere, da ostali dražljaji stopijo v ozadje. V tem obdobju 
ima otrok poseben interes za neko določeno stvar. Interes traja samo nek določen 
čas, kasneje v življenju pa se ne ponovi. Občutljiva obdobja so značilnosti vseh 
otrok in niso odvisna od kraja bivanja, kulture ali socialnega okolja; 
 pripravljeno okolje: gre za okolje, ki ga skrbno pripravimo odrasli, tako da lahko v 
njem otroci delajo z vedno večjo zbranostjo in notranjim nadzorom oziroma 
samokontrolo; 
 razvojni materiali: Marija Montessori je oblikovala razvojne materiale, ki so del 
pripravljenega okolja z namenom, da pomagajo otroku pri razumskem razvoju, 
razvoju zbranosti, koordinaciji, samostojnosti, socializaciji in občutku za red. Z 
njimi omogočamo otroku, da razvija občutek za druge na naraven in neprisiljen 
način (Montessori, 2011). 
 
Montessori pristop je prepoznan po umirjenosti, samostojnosti otrok in individualnem 
pristopu. V montessori ustanovah je prostor prilagojen velikosti otrok, to pomeni, da je na 
policah dosegljivim otrokom veliko različnih razvojnih materialov. Vsak otrok si izbere tisto 
aktivnost, ki si jo sam želi izvajati. Otroci imajo na voljo materiale za različne razvojne 
stopnje, vse od preprostih materialov, do bolj kompleksnih, ki zajemajo različna področja 
(vsakdanje življenje, zaznavanje, matematika, jezik, umetnost in znanost). Vzgojiteljica 
lahko sedi ob otroku in mu predstavlja material, ali pa stoji nekje v prostoru in si zapisuje, 
kaj se dogaja z določenim otrokom (Montessori, 2011). 
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10 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Pred začetkom pisanja diplomskega dela smo postavili dve hipotezi. Pri prvi hipotezi smo 
trdili, da so po trenutni zakonodaji pogoji za ustanovitev, organiziranje in financiranje 
javnih vrtcev zahtevnejši od pogojev za zasebne vrtce. Prve postavljene hipoteze v večjem 
delu ne moremo potrditi. Zagotovo jo lahko potrdimo pri organizaciji organov vrtca in pri 
financiranju vrtca. 
Ugotovili smo, da so pogoji za ustanovitev enaki pri ustanovitvi javnega in zasebnega 
vrtca, če zasebni vrtec izvaja kurikul po javno veljavnem programu, če pa hoče izvajati 
kurikul po svojem programu ali programu s posebnimi pedagoškimi načeli, je zanj 
ustanovitev vrtca kompleksnejša, saj mora pridobiti pozitivno mnenje Sveta RS o 
splošnem izobraževanju. V primeru, da zasebni vrtec izvaja kurikul po svojem programu 
ali programu po posebnih pedagoških načelih, lahko potrdimo, da je organiziranje kurikula 
težje za javne vrtce, saj morajo upoštevati javno veljavni program Kurikulum za vrtce. Če 
pa se zasebni vrtec odloči izvajati kurikul po javno veljavnem programu tako kot javni 
vrtec je za oba vrtca organizacija kurikula enaka. 
Potrdimo lahko, da je organizacija organov javnega vrtca zahtevnejša kot organizacija 
organov zasebnega vrtca, saj zakonodaja določa, da mora javni vrtec ustanoviti sedem 
organov, zasebnemu vrtcu pa nalaga ustanovitev najmanj štirih organov.  
Javni in zasebni vrtec imata pri zagotavljanju strokovnega osebja enako nalogo, saj 
zakonodaja opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za določeno delovno 
mesto. Ta del zakonodaje velja za obe vrsti vrtcev. 
Financiranje je za javne vrtce enostavnejše kot za zasebne. Kot smo omenili, javni vrtec 
ustanovi občina, ki pridobi začetni kapital, potreben za ustanovitev in ureditev vrtca 
(gradnjo/najemnino prostorov, opremo itd.), iz občinskega proračuna. Zasebnik pa si 
začetni kapital za ustanovitev in ureditev vrtca pridobi sam. Javni vrtec tudi pridobiva 
sredstva iz proračuna za vsakega vpisanega otroka. Zasebni vrtec pa kljub temu, da ima 
za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje koncesijo, dobi od občine 15 % manj sredstev 
na otroka, kot jih dobi javni vrtec. Kadar zasebni vrtec nima koncesije, pa je finančno 
neodvisen od občine in se financira samo iz plačila staršev. 
Z drugo hipotezo smo trdili, da zakonodaja daje zasebnim vrtcem večjo avtonomnost pri 
oblikovanju, pripravi in izvedbi kurikula. To hipotezo lahko potrdimo v primeru, da zasebni 
vrtec izvaja kurikul po svojem programu ali programu s posebnimi pedagoškimi načeli. V 
tem primeru je priprava, oblikovanje in izvedba kurikula odvisna od vrtca samega oziroma 
od določil programa s posebnimi pedagoškimi načeli. Država s pomočjo Strokovnega sveta 
RS za splošno izobraževanje nadzira primernost kurikula za predšolsko vzgojo, vendar ne 
določa zasebnim vrtcem, kako morajo ta kurikul oblikovati, pripraviti ali izvesti. V primeru, 
da zasebni vrtec izvaja kurikul po javno veljavnem programu, lahko hipotezo ovržemo, saj 
za zasebni vrtec veljajo enaki cilji in načela kot za javni vrtec, kar pomeni, da mora 
zasebni vrtec oblikovati, pripraviti in izvesti kurikul po javno veljavnem dokumentu 
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Kurikulum za vrtce, ki določa cilje dejavnosti, daje primere dejavnosti in določa vlogo 
odraslih pri posamezni dejavnosti. 
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11 ZAKLJUČEK 
Predšolska vzgoja v Sloveniji ni obvezna, vendar ob današnjem tempu življenja vrtci 
mnogim staršem predstavljajo varno mesto, kjer lahko vzgojo in varstvo svojih otrok 
prepustijo strokovnim delavcem. Ravno zaradi tega število otrok vpisanih v vrtec vsako 
leto narašča. Z večanjem števila otrok v vrtcih nastaja zaradi premajhnega števila mest v 
vrtcih vedno večji pritisk na vrtce in strokovne delavce vrtca. Čeprav število vrtcev 
narašča, se občine vsako leto soočajo s prevelikim vpisom otrok v vrtec, kar rešujejo z 
ustanavljanjem dodatnih vrtcev ali z ustanavljanje vzgojno-varstvenih družin. Ravno 
zaradi premajhnega števila mest v javnih vrtcih se povečuje tudi zanimanje za ustanovitev 
zasebnih vrtcev.  
 
Diplomsko delo je bilo napisano z namenom prikaza podatkov o ustanovitvi, organizaciji in 
financiranju tako javnega kot zasebnega vrtca ter njune primerjave. S tem smo nekako 
osvetlili pravno ureditev in v tem kontekstu tudi vlogo predšolske vzgoje v Sloveniji. 
Primerjali smo tudi kurikul javnega vrtca s kurikulom zasebnega vrtca Montessori, saj smo 
hoteli prikazati dva različna pristopa k vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok. Na 
začetku diplomskega dela smo tudi postavili dve hipotezi. Prvo hipotezo smo v večji meri 
zavrnili, drugo hipotezo pa smo pogojno potrdili. S tem smo prikazali, da ureditev 
področja predšolske vzgoje v Sloveniji omogoča določeno mero svobode tako na strani 
uporabnikov – staršev in na strani ponudnikov storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok. 
Na strani uporabnikov imajo starši najprej svobodo odločanja, ali predšolskega otroka 
sploh vključiti v institucionalizirano obliko varstva in vzgoje. Prav tako se lahko dokaj 
svobodno odločijo za različne vrste in različno kurikularno urejene vrtce. Zanimivo je 
izpostaviti tudi neke vrste možnost za ustanovitev vzgojno-varstvenega zavoda v smislu 
pravice do svobodne gospodarske pobude. Pobudniki imajo svobodo po izbiri kurikula v 
svojem vrtcu. V Slovenski ureditvi veljajo zavodi tudi kot anomalija na področju 
neprofitnih organizacijskih oblik. Zaradi možnosti omejitve odgovornosti se namreč 
uporabljajo kot neke vrste »neprofitna« alternativa družbam z omejeno odgovornostjo. 
Torej kljub pomembnosti predšolske vzgoje za razvoj otroka lahko trdimo, da ureditev 
tega področja dopušča relativno dosti svobode. 
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